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Synopsis The P丘perdeals with florai record based on a wild hee 
in 1975乳nd1976. 
21 families in total 
visited bv bees are recorded日 εs
INTRODucnON 
Up to this tim巴ラ theauthor has made some 
Those are the result of biofaunistic 
the 1st repor1 is on 
1'he 2nd-4th 
visiting b日記
on a wild. bee in Kochi 
hee 
of each of those Th巴2nd is made 011 
on andrenid bees (ラ the4th on halictid bees (1981). 
to the 
record is ラbecaus日d旦ta not to discuss the relation betw色白neach bee 
131 
and each b記eS. T11e discussion rεauires a steadv fuτthel 
accumulation of data aft記rthis凶
this P丘percomes to the e凶 on a wild be ，~ in Kochi 
METHOD 
The method and area 15 Vyras 
1) The wild bee survey in KochiラJaoan-VI 
132 lkudome 
FLORAL RECORD 
Data of sp♀cirn告nstreated in this paper contain more or les those of irregular survey in 
addition to those of reg叫arsurvey showed in the 1st r巴port(1978)圃 Andas the taxonomy of 
wild bees Shikoku is stil口otin a sastisfactory state， sorne unnamed species in th日
genus Nomadll ar記 citedwith Arabic code number・ τhesespecific numbers were adopted in 
my studi告sand will be used， fixed for each species， inthe subs号quentpapers until 
the accurate names would be est油lished.
Fourt日ensp号じiesof represented by 422 individuals and belonging to 8 genera 
in 2 families and 1 ラ arerecorded in tota1. And flowering plants visited by bees 
involve 53 in 21 famili己sin totaJ 
Locillities are indicated in abbr日viationas follows. G: Godaisan Kochi伊shi，K: Kotohira-
M: Monobe Nankoku-shiヲ 0:Oko N乱nkoku-shi. As the author himself 
the names of the collector ar記 alomitt記d. Scientific names of plant 
。nOhwi's (1967a， b). 
COLLETIDAE 
P孟REZ 15平平， 25oo
Kalimeris yomena K!TAM.: 1. X. 1975ラ 3字平， 4ooラGぅ 6. X. 3平ヲ 10ラ0;12. X. 
'i， 1札G;22. Xo 1975， 4字平， G;27. X. 1976ヲjCj!， 0; 29. X. 1976ヲlCj!， G. 
Aster subulatus MICKX.: 19. DC 1975うlOooラG.
A. tataricus HooK.: 19. IX. 1975ラ 400ラM.
A. TURCZo var. OHWI. l3. X. 1976ヲ 4oo，M緬
Lactuca indica LlNN.: 1. X， 1975， 1平， G.
Picris hieracioides LINN. var. glabrescens OHWI: L X也 1975，lCj!， G. 
i) 
bicolοr TURCZ.: 19. IX. 1975ラ lιG.
4字平ヲ l古
dεnticulata KITAM. 0 22. X. 1975， 3平平ラ lo，G
Kalimeris yomena KITAM.: 60 Xo 1976ヲ 1手ラO.
ANTHOPHORIDAE 
acervorum villosula SMITH 7斗Q
i) Ericacea自
Rhododendron sp‘ 6. V. 1976ラ 69平，G園
l字，K，
i) Lili昆cea
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Liparisαuriculata BLUME: 19. iX. 1975， 2♀♀，G. 
Zingiberac巴ae
Costus speciosus SMHH: 19. iX. 1975， 1止G.
3. Tetralonia nirJPonensis PEREZ 43 Cf'l， 13 5もち
i) Elaeagnaceae 
Elaeagnus multiflora THUNB.: 25. m. 1976， 1400ヲM司 8.IV. 3平'il， 31M令 M;10. 
IV. 1976， 9手早ラ 25MラO.
i) Cruciferae 
Brassica chinensis LINN.: 22. m. 1976， 3 oヲO.
B. campestris LINN.: 16. IV. 1976ラ 10ラG
B. oleracea LINN.: 28. IV. 1976， 8字平司 2oo，M.
Raphanus sativus LINN.: 10. IV. 1976， 3平平， 5oo，O. 
出)E山aceae
Pieris japonica D. DON.: 23.阻.1976， 10， G. 
Rhododendron sp.: 16. IV. 1976ヲ 1o， Gラ28. I¥人 9平ラ 1oラMラらιV. l~) ， 
8M， G. 
R. lateritium PLANCH.ー 26. V. 1976， 1平ラO
iv) Labiatae 
Ajuga decumbens THUNB.: 25.阻.1976ラ8MラM;8. N. 400ラM.
Lamium purpureum LINN.: 16回 N. 2平， 5oo，G“ 
v) Rosaceae 
Rubus rnicrophyllus LINN.: 23. m. 1976， 10doラG
prnηus jarnasakura SIEB.: 23.田 1oラG.
Cerasus trichorarpa (BUNGE) WALL.“ 25. rn. 1976ヲ 2MヲM.
vi) Legu凶 nosae
Vicia sepium LINN.: 10. N. 1976， 1平ヲ O.
Wisteria DC.: 20. N. 1976ヲ 4M，G.
Astragalus sinicus LlNN.: 1. V. 1976， 1<;:'， O. 
Caesalpinia japonica SIEB記tZucc.: 6. V. 1976ラ 1<;:'，10，G. 
vii) Violaceae 
Viola grypoceras A. GRAY: 20. m. 1976ラ 3M ， M; 25. rn 
vii) Rutacea巴
Citrus sp.: 9. N. 1975ラl平ラ M;10. N. 1975ラ1平，M.
ix) Compositae 
Youngia japonica DC.・ 16.IV. 1976， 2M， G. 
x) Geraniaceae 
Geranium cinereum CAV.: 9. IV. 1975， 10， M. 
Mel凶ceae
11-eliaαzedarach LINN.: 12圃 V“1975ラ 1<;:'，M. 
Caprifo!iaceae 
Weigela cor，αeensis THUNB.: 13. Vω1976， 1平，K.
4. T mitsukurii COCKERELL 62平， 42M
i) Legurninosae 
20ei.Mで
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bicolor THUNB.・ 19. IX. 11 宇~!， 16oO，Gラ22.IX. 975ヲ 7平年， 500ラOラ
L X 1975， nキ司 G; 6. X. 1976ラ15早う 5oOぢ 0; 8.X.1975ラ8平卒フ Oラ12. X. 
8平平巧 OO) 司 975~ 3 ~平ラ
Gr)'tobO:TVぴMIO.: 29. DC 1976η1400. K。
ど MrCKX.: 19. IX. 1975，平， G.
5 cirαunlloZαns SMITH 37平早ラ 1400
lCflラ 500ラGう 25.lV. ]975う 10フM;ふV.1976ラ
1 、 C~.
i平ラ 00ラG.
2Cjl字ラ G;19.1X. 1975ラl平， G.
Rhピhiodendrunsp.: 8. iV. 。宇平， 200ラM.
γ ぬukiK.KoCH: 
THUNB圃・ 13‘V. 
Deu!ZIa正問 8mB.et Zucc向 26のV. 1平， 10ラ0:27守 V.1976ラ1平ラ G.
SER.: 15. Vl. 1976， ]宗ラ O曾
Clξtlll乱
Cle!た SIEB.et 兄ucc.: 9. VTI. 1976，平平ラ O.
Lam叫e;}c~
SIE.13記tZucc.: 16. Vl. 2宇平ヲ G.
Laoiataむ
Lamillm pwpureum LINN 16. VI 三平宇，G
vii 
Althαca r05正aC 23.Vl. 
Hibiscus 
Lili丘cea_己
Scilla scilのidea DRUCE: 19. IX. 1975， lCjl， G. 
Aster HoのK.: 19..1X.1975ラ]半ラ心、
denticuiata KUAM.: X.1975ラ iおフ G.
Simaro1Jわ乱ceae
Ailanthus altissima SWING.: 26. V刷 1975、1♀、 M.
THUNB.: 2. ¥'1. 1975ヲ?， O.
ailanthoides 8lEB. et Zucc.. L vrH. 1975ラlCfl， G. 
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6. ventralis (MEADE但WALDO) 300 
Picris hieracioides LINN. var. glabrescens OHWI: 1. V. 1975， 300， G 
7. Nor閥均japonicaSMITH 22将
i) 
Taraxacum albidum DAHLST.: 8.れr 4早早，M.
宮eronphiladelphicus LINN.: 7. V. 1975ヲ 5平， G.
E. annuus PERS.. 27. V. 1976ラ 1平， G.
Ericace丘E
Rhododendron sp.: 6. V. 1976ラ 4平早う G.
ii) Buxaceae 
Buxus 8IEB. e{ Zucc. vaL japonica REHD“et WILS.: 13. V. 
川 Caprifoliaceae
Abelia spathulata SIEB. et Zucc.: 25.れ人 1975ヲ l平， G.
coraeensis THUNB.: 13. V. 1平ラK.
v) Labiatae 
Lamium purpureurn LINN.: 16. IV. 1平， G
Cur叫 iferae
Brassica oleracea LINN.: 28.れ1.1976ラ 1平， M.
vii) Ros♀ceae 
Potentilla kleiniana WIGHT.: 1. V. 1976 ラ l~ ， O. 
8. Nomada SMITH 1平ラ 10
i) Ericac母乳母
Rhododendron sp.. 6. V. 1976， 1平， G.
Rosaceae 
Rubus microphyllus LINN.: 10.れ人 1976ヲ 10ラO.
9. N. sp. 1 4平Q
i) Compositae 
Taraxacum albidum DAHLST.: 8. IV. 1976ヲ 4平， M
10. N. sp. 2 1平
i) Rosaceae 
Stephαnandra incisa ZABEL: L V. 1976ラ l平， 0.
11. N. sp.3 1平
i) Rosaceae 
Rubus microphyllus LINN.: 12.皿.1976， 1字，G
BOMBINAE 
1. Bornbus ardens SMITH 1 ~
i) C叩rifoliaceae
AbeU，αslJathulata SIEB. et Zucc.・ 23.IV. 1975 ラ l~ ， G. 
135 
3平平ラ K.
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